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DE LA PROVINCIA' M. LE 
So suscr ibe i osle per iddico en la Rcüocdon cosa de los S r e s . V i u d a é liijoe i c Miñón á DO r» . ni nño, bO el semestre y S O e l t r i m c s t r e . L o s anuncios ee ¡nsertarén 
á medio real l inca para los suscr i lo rus , y un rea l l l uea para los que no lo s e a n . 
P A R T E O F I C I A L . 
P I I E S I I I E X C U I1EL COSSÜJO D E MINISTr .OS. 
S. M . la Re ina nues t ra Se-
ñ o r a (Q . D. G.) y su augusta 
Rea l fami l ia c o n l i n ú a n en esla 
cor te s in novedad en su i m -
por tan te sa lud . 
Del Gobierno do provincia. 
A T O N T A M I E N T O S . — N ú m . 3 1 7 . 
So señalan á cada Ayunlamicnio 
el ni'niicro lie vecinos, electores, ele-
¡/¡bles, Tenientes de Alcalde, Jlegi-
dores, el total de Concejales con el 
Alcalde y el número de distritos 
pa ra hacer la elección general de 
Ayuntamientos pa ra el bienio de 
1861 y. 18G2. 
Con arreglo al censo de pobla-
ción publicado con fecha 20 de Di-
ciembre do 18;)7 y aprobndo por 
Real Decrelo de 30 de Setiembre de 
ISiJS, el cual previene en su artí-
culo 2.° que dicho censo sirva en lo-
dos los aclos y para lodos los usos de 
aplicación en los diferentes ramos do 
la Adminislracion pública, desde 1 . " 
de Enero de 1 Síi!) corresponde ú los 
municipios de esla provincia el nú-
mero de declares, el de clegibles, el 
de Alcaldes y Tcnicnlcs, el de con-
cejales y el de distritos cleclorales que 
determina el eslado que á conlinua-
cion se inserta. 
I.a renovación de los Ayunla-
mienlos actuales debe vcrilicarse por 
milad c ld ia l . " do Enero de 1 8 0 1 , 
empezando la elección el 1.° de 
Noviembre del aüo corriente. A la 
elección referida debe preceder la 
rectificación de las lisias cleclorales, 
cuya operación lia de efectuarse pre-
cisamente en el mes do Julio inme-
diato. Para eslo es necesario que los 
Ayunlamienlos en una de las sesio-
nes del presente mes nombren dos 
concejales y dos mayores oonlribu-
ycnles que asociados al Alcalde, 
practiquen la rectificación mencio-
nada, y deben nombrar también dos 
suplentes, uno de la clase de conce-
jales y olro de la de conlribuycnles 
para reemplazar respectivamente á 
los propietarios en el caso de que 
por cualquiera causa fallasen estos. 
Siempre que sea posible deberán sa-
ber leer y escribir los concejales y 
mayores conlribuyonlcs asociados, 
eulendidndoso por estos los inscritos 
en la lista de elegibles que se va á 
reclificar. 
Los Alcaldes cuidarán de parti-
cipar á esle Gobierno de provincia 
anlcsdcl dia 1 . " de Julio próximo 
el nombramiento de los asociados, 
y recomiendo á aquellos funcionarios 
que no den lugar á recuerdos ni que 
este servicio se demore. 
Tanto los Alcaldes como los asocia-
dos tendrán muy presentes estas pres-
cripciones de la ley y las demás que 
de la misma se publican á conlinua-
cion, debiendo ajustarse eslriclamcn-
le á ellas respetando el derecho elec-
toral al que le tenga, y no inscri-
biendo en las lisias al que carezca de 
las condiciones que la repelida ley 
exije. De esle modo se evitarán re-
clamaciones infundadas y aquellos 
habrán comprendido y llenado su 
deber cumplidamente. 
León 11 do Junio de 1 8 0 0 . = 
Genaro Alas. 
Número do vecinos, electores, elegibles. Tenientes de Alcalde, 'Re-
gidores y distr i tos pu ra la renovación de los Ayunlamienlos de esla 
provincia que lia de tener lugar en 1 . " de Enero del aüo próx imo de 
1 8 0 1 , y cuijas elecciones empezarán el d ia 1.° de Noviembre del 
r/ite r ige. 
PARTIDO DE LEON. 
ATONTAMIENTOS 
ninirno BE TOTAT. 
Ctmci'jnlc, rtuMcno 
icniciitrs can rl «la 
Klcctorct. KITQÍIIIM. da AUaMe, lucidores- AlculJ?. ilistrilos. 
Armunia 
lieiillera 
Cimnnes del Te jar . . . 
Chozas de Abajo. . • 
Cuadros. . . . . . 
Grádeles. . . . . . 
Gariofe 
I . eon . . . . . . . 
Al'tnsilla Mayor . . . . 
Mansilla de las Muías. . 
Onzonilla 
lííose'co de Tap ia . . -




Valvcnle del Camino. • 
Vega fie Infanzones. 
Vegas del Condado. . < 
VtUudangos 
VUlalafiu . . . . i 
Vi!luí|ni!ombru. . . 
Vi l la lur ie l . . . . 






























139 9 2 
.105 70 








90 « 0 
74 49 
77 51 
98 0 5 




08 4 5 
91 00 
93 02 
7 4 49 




Caslrillode los Polvazart.. 
Hospital de Orbigo.. . 
Lucillo 
IJiimas de la Rivera. . 
Magaz 
Otero de Escarpizo. . 
Pradorrcy 
Quintana del Castillo. . 
Quintanilla de Sumoza; 
Kaliunal del Camino. . 
Keiiui ' j i i y Cdiús. . . 
í t a . Colornba doSmnoza. 
San Justo de la Vega. . 
Mu. Marina del U e y . . 
Santiago Mil las. . . 
Tncciu 
Trncbas 











































































































































































































PARTIDO DE TA BASl-Z.V. 
ÍVDNTJMJF.STOS 
MMfnn PF 
IOS Rlooliir». I':lrl<iIlI.'S ilu At^  alilu lli-ci.l .i 
A l i j a cintos Molones. . 383 92 G l 1 
Auclim/as 392 93 «3 1 
B»ft ra i ( U ) 718 125 8 3 2 
I t iTn 'n i iu í M Piirnmn.. 3'4() . 88 " 8 1 
del l 'annm). . ÍU-> 9.1 ( r i 2 
Ca' lTi l l .HlMa Vnlllunrna. M 7 1)8 <¡!> 1 
raslrora lbui i . . . . 381) 9^ l i l 1 
CiMiiHi .HiLi ig t ' i lül 117 78 2 
O I . . , , , , , » Hio. . . S S S 77 51 1 
Dwli ian: . 397 '8:¡ ü» 1 
l.uüiu.a l ) j l ; a . . . 4 | H 91 G l íi 
Lngnn» ilü Negrillns. . ot i ) l i tó 7¡) i i 
ralitcins ile la S ul'llli'nwl 481 7:2 48 1 
( ' . . l i l iulniaderelavirG.". V M 73 18 1 
IWm' lu i l e U ' i i i a n M i . . 3 ¿ l Sli !j7 1 
Oilhitai.a l id Minen. . V99 73 48' . I 
(.liiiiilana y Congustii. . 303 81 '•>('< 1 
l¡ei¡ni:ia« ile A n i l l a . . l ü ? 71) 4 » t 
lli i 'B.i ilo la Vusa. . . 380 92 01 . 1 
lli)|M-ini.'lii«ilel I 'áramo. 280 82 ¡ i l ' 1 
S u , Ailrinn ilel Val le. . 1(¡[) 70 40 1 
S .C i i - lnbn l i i e ln l 'o lan l . ' 422 9li (11 2 
San K-leli le Nngales. 208 71 49 1 
San l'eilro Iti'lxianns. . liUI (iil 4(> 1 
S l a . Al»i¡a ile) I 'áramo. 208 80 153 t 
SauliMiñ». iliHa Isla. . 183 72 48 . 1 
Sntn ilc l,i Vi'ga. . . 882 1 | á 71 ' 2 
Yülamniilan MI ¡i Si'> lili 1 
Villamii'Mi ilu . lamm. . 3(i3 9 0 l>» 1 
l l n l i a l i s il«l li.'immu. . 2i>2 79 82 1 
Vnl.lrfiii.lili'S. . . . 143 (»> i ; ; 1 
V.lla/.alii •>(•,' 8() i)3 1 
Zules del LViumo. , . 3ii0 l i l i 1 
PARTIDO W í MURIAS. 
Obrütones 299 83 SS 
riin,| i i i IÍI! la [ . n m a . . 157 Ii9 40 
Itnrrim il.l l.nnn. . . 3(ll> 81 •H6 
l.n ,Mii;iía «31: .11)7 71 
l . a i n - i i l a . . . . . . 390 93 (¡2 
l .a. Omañin -Jii! 79 ¡52 
Mni ia» ile Paredes.. . <¡ I2 11» 7(1 ' 
Pnlnrins del S i l . . . . SOS 101 69 
Itielli . 370 91 (il) 
Simia María ilu Oii iás. 2 2 » 7li iit) 
S.nii v Amfn. . . . 3(58 911 (¡9 
V a l i l . j ' . m a M n . . . . i Sli 7 2 48 . 
Vrga i ien /a 316 85 üti 
Villablino !)!>.! 109 7 2 
PARTIDO DE POSFEHRADA. 
Alliare» 
Henihilire. . . . 
l í i ineiU'S. . . - . . 
Cabariaí-rarn». . . 
Casi ril l" ib.' C ibrern . 
r¡i<«lrn|inilanie. . 
CnlnniliijanoH. . . • 
C.iniünslii. : . . . 





I.i'gn de ('iirnredi). . . 
l.ns Itariini* de Salas. . 
.Miilina Seca 
Nui'tt'ln 
I 'a '^m" d-'l S i l . . . . 
r.mferradn 
Priatatun 
I'iitriile de llnin." Flnre/. 
S . C.lemcnlede VUIIIM»'» 
S . K*tcl>an de Valilneza. 
Siniieya 


































































































































































































































PARTIDO DE RIASO. 
'AYDVTAMIENTOS. Vecinos, (ileetbref Kli.giíili. 
T i m r . 
TtH'ii'iilr. t'-n rl .li. 
. <lo.\¡ialilB ncQiilum. AIL-HIIIF. diMcfta». 
'A'Ci'bi'llo. . . . 
B'ióa do l lnórgano. 
Un'un. . . . 
CiistioniQ. , . . 
I.illo 
.Ma ruña. . 
O - ' j a l l o Snjambro. 
il'iitadfl de Yaldeoll. 
I'iado. . . . . 
I ' i ioii). 
lti.|:eilo, .* . . 
l íevero. . . . 
H'ii'ñi 
Si lnni im. . . -. 
Viildei rueda . . . 
Vefíiimian. 
Yilluyiindrd. • . 
Almnnzn 
Uernanns del Camino 
101 Burgo. . . . 
C.aiz.nla 
Canalejas 
Caslrnnii idarra. . . 















































PARTIDO DÉ S.UIAGÜ.\ , 
(>a. . . . . . 
(Vlianiro 
(liilhüiis do Kuc i la . • 
[vsi'iilinr. . . . 
G.illi ;:iiil¡"5. . . . 
(iiMiinliz.i' del Pino. . 
(triij.il lie Camiins. . 
j i .arii . . ' . . . . • 
.Jnai iila 
I.a Y.-ga de Alnianza. 
Sa<'lii:es del Hio. 
Sniia^nii 
.Sania Gri^liita. . 
VaUI(!|KiUi. 
Yillaiiiai lin do D Sane 
ViMiitnizar. . 
Villamol 
Viilatnmaliií í . 
Yislnvelasrn. . . 
Villaverde de Arcayns. 




















































































































PARTIDO DE VALENCIA DE D. J tA.X. 
Alsadele. . . . . 
A i d n n . ' . . . . 
O b r e r o s del R io . , 
r.anr.tazas. . . . 
('.««lilialó. . . • 
Cii^lt nruei t e . . . 
Campo de Yülavidél 
Ciinani'ii de la Vega. 
C i n i l l n " 
CubilUis de bis Oleres. 
I-'IO I^M), de la Vena . 
E'ueiiti'S de Caí baja!, 
(ijirilnneilln. . 
(¡llsendos do losOloios 
l z i B i e . . . 
Maíailenn de lus Oleres 
Malanza 
i'iijaies de los (3leros. 
S. Millni, de los Cabnll.» 
Sanias Mulla* . . . 
T i n a ! de liib Gu/.maueS. 
\'¡iMeiniirji. . 
VnhleiiK. . . . ' . 
Vaídi'Wintne.. . . 
Valencia de 1) .loan. 
Vnlverde Kniii | i io. . 
Villuhnit 
Villaiii . . . . 











































































































































































































Viünmnnn'l .i I" (.1"> (K! 
Vi l l ini i i -m d i ' I .K .M . inz . , , ; | | ,S 7 i l'.l 
Vil l i . l l ' .malu USl) «7 A i 
•\ill¡ic|iii'jiiln a ü l , 7U 1)2 
l'AU'i'IDO 1)15 LA X m U A , 
l lnnar i i í 3 108 1 2 
C . i i i n i ' i i o R - ' t i l KM (i7 
¡.¡i Krcina 'MI S:! , Sii 
l.n I'ÍIIII i l : G'ur.lon. . 8 i ( ) 1 i."> » l ) 
J.n Itnliln !i:l3 1(17 71 
1 « V,.nlhi. . . . . , 7:¡ 'iS 
Jlnlnlliinu I I X 8 » iíli 
.HIIIIÍCÍIIH i>7¡) 111 71 
Sin. Culiiinln ilc Cuni fho 331) K!) ü!) 
Vnlili'lumn-ros. . .' . •Miti Si) í):¡ 
Vililini'élnS''- • • • - 1 8 Tii !il) 
r i i lclf lejn: 8U (W 41 
Vi-aacervi ' rn. . . . . 1l¡¿ 70 4i¡ 
















PAltTIDO VILLAFl lASCA. 
Argniun 
.. . . . 
l lni jas . . » . 
l l f t l .mga . . . •. . 
(jiinit)L'U)S. . , , 
(jimilm 
r.iimpimamya. . . 
Onrruceileii). . . » 
('iirnllnn 
l ' l l l l I T H 
OtMicin. . . . , 
1'nríKiiireríl. . . . 
I'i>riiii7.iiiivg. . . . 
l 'uit i ' l». • . . . 
Sll|li'l!<fll . . . * 
Tili ' jnll-lo. . . . 
Viillii ili> [''¡nnlleilii. . 
Vi^i i i]i! íiipiimiL'iIa. 
Vo}i¡i lia Vulcnrce. '. 
Viilmleciim's. . . . 











í o í 
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ADVEHTRNCIAS. ' 1 ' En -los.pueblos que no ller/nen á fiO vecinos lo-
dos etilos son electores >/ elet/iides menos los pobres 'de sokmuidud. 
2." Los pueblos que d coníw desde I . " de Enero da ! íííi I , se sepa-
run de los Aynrilmii'ienlos ti i/ue url i i(dm"nle perleiwcen ai/r/yándose tí 
oíros municipios, cui/ti ¡leal.concesión l ian obtenido, esltin considerados 
ytt como inrorporttdos tí eslos, litdltíndose en esle coso el pueblo de l ie-
nesUw/o tpie se sepnrti de Al i jo lie los Melones 1/ se or/ret/n tí Qninlnua 
del Marco, el de Sun Pedro de Vtddt'rtidiiei/ t/ue srijrei/tíniíase de V'dkt-
• vcktsco, forh l t i rá par le del de Cea y el de Vtücerde, do Cunteüo, que di 
Ytddepicliiijo pasa id de Vtddeleja. 
A n r i c t LOS nK i v I.RV DE S HE IÍXEKO 
l)lí \ $ í ü . ' 
C A P I T U L O l-0 
I k ios chclores. , 
A r L 13 . S'nii ' lrrtotcslnilnslnítvc-
ciims dfl |itii'l)l". ciiiiC'-jn o lé mino 
i n i i m d p n l ijtii! p iiiiii'ii in'iyorc-i mitins 
di' rontiibiii-inn lri-i¡t i'l_iiírin.To «te hi-
(Hviilims tiuu ilfieitniiiB la óta la si-
lín iunfbl»? míe u n t\>> 00 
n'.cUuf. Xí 'f .Tr t ' l i x l n T ü * , í» '•.•í!;c|). 
ciim ilo los (inhn^ di: S'-ItMtlii'linl. 
l'.u (|i]>v ni) piin'ri di: l,()í)¡) 
li/ibri» i jO.eluciorrü.. ma* l¡i 1 0 " («irle 
del número de tunim* tnn; escud»» ilu ¡ 
E<> ln«< i^ iifí iiri plisen df> 5.01)0 luí 
ítrá l o í ulrctitrcs (MiiNium del (MMMWI-
l i ' i ioi) , mas In 11 p.iilc do IOH M-cnins 
<]iiu .'-tx-dai. .lu 1.000 
Kn I..* qui: nci pa-cii d j 20,():)0 h i-
br¡) 1317 L'IOLlores (maxiiiio iJvl C^SUÍHI 
terinr) , mn^ ta 12. ' 'pi ir te tM titimep 
d i : tn-t >(!i i i i i i » (litr (•«Ci'ila.i de íi.OUtt. 
Kn lu- <im; IHHIMI d ü ^0.000 h d x 
1,707 t t l r r t n n r s f i i n x i i n n dyí ci'-n a n 
t cno i ) , m.i- lu i:}." p m l e -!(.'! t iúi ici -
dB U'C-ilIlM l i l i - * C T c d ; . ! ! dr- *20,0i)iJ. 
Si ' r.oii^i ii'raii follín \ «'CÍIMI», pni 
Inf elVitlil" d ü ("¿la l i > y , \ u i l t < i u « 
s i i M i d o cahi'/ns i l i ! familia r u n CÍIIJI .-«Inri 
l u lt'iij;-)ii í i d e i i M K u n añ '» y im d i a i l 
lü-idtMieiii, ó c i t i l on i d» ) votinílji 
con ar iL ' ü i i í n las liMtN. 
Ai i . I i . 'r>niliii'(i ü ü t a t i ¡(icluiJo. 
(Mi liiv lillas lni]ii>t los que c-inii ilinva 
/•'"(i tUif)U> ii>\ia¡ a 1» ¡ m i Uaj j i \n i : e n c a 
da pu . ' b lo stí duba panar pata MÍT itlcc-
tor (-011»'r.-|;l'i a la H t i t c r h i r I!*IMI;I. 
A i t . l o l'ara e^lliiur i¡i ruol» « 
HCiiiiiiilaiíin l as qih' pa^uun los conln-
IJUVIMIUM, il.üiitd y rn.-fii dr! ptii-ld^, ¡>..t 
Ciiiilrilítioioti i; !tii:r:il i l i r o r t . i , y 'os tu 
p a r t i m i i M i t i i t vecinal-* i|m* M i h ' í ' i ^ a t t pit-
ra n ibr i r el pruMipiuMu oidinaiiu mu 
id i ' ipal ó iMuwnt ' inl. 
A n . I ü . l ín t<w p!i :t)lim dutidi! n( 
lutbiuru i'out-ibucixiüa di i tct ia u í i e 
p a r l i l i l í ' " I n - v-prirtalrs, w llennrí nú-
ui.-io (U: i'h-cuitcs ion ÍKS tuciiios mas 
[1(1 ¡fl'lill!*. 
A i t . 17. Para computar t i c.nnlri-
buri'Mi. ú ¡a m;ta (Jti su casn, m p u -
tatán bn-nes ptopi'iií. 
1. " Iiih«|it'0lii dt! Ins mnriibis loi de 
sus mujj'M-üt; inieiitraB subsista la socie-
nad runyn^iil. 
2 . ' i ícspiído dn In-» padies Ins de 
Mi-i h'j'i'í mifiili';i- S'ian li:yiltmos iiijnii-
ni-l ratim «"i do elltu. 
3 . " l!i:tp"r-lo di; ln« l i i j i^ bis s t i y c » 
prnpins d.; que purí riplnuuM- C 'n tC 'p i ' i 
sean s;¡s madifs nsuí'i uciuaiui- i . 
A n , \H . Tefidiflii landiíiMi di-icrlio 
a voinr, ¡ ¡ i iM i i l i i m a y o r í a d n k2;j a ñ - . s , 
y v.M-inns iM pueblo ó túnmuo inuiii-
dpa l : 
I.-" Lus iiuli^nbun de las ncadiv 
uvas K^piiñ'ila, du l u l í t - tor ia , ydeSat i 
[•'IM itainli».-
ti." Í.DS (íftClf*(*(.'<! y liccfici.id'is. 
ít." Ltiit indiviihms dt! bis cabibln* 
fcle- iá^l ios, los curas pairocn» y sus 
lenícnles. 
- i . " l.'ns mn^islra.l'is, jiu'ees de pr ¡ -
iintra ¡nslanei.i y pninniioius |iscali:«. 
ü." (.un emploadiis ftciivns,- cesanini 
ó jubilados CIIJO sueldo lleyue a Í 0 , 0 ü 0 
reales anuales. 
ü." l.os oliriales retiradns del ejéi"-
cilo y a i m ; i d u . 
7. " l.ns iilmg/nlos con dos años de 
t^tudio abiei to. 
8. " I.us n i é i i i c n ü , cinij-inus y lar-
tliíM-éulicoü con d"*. arliis ib; ejercicio. 
9. ° I.n» uiqnitor . ios, pinto ras y e « -
c i t l t o n i H cun título d i ! , ucadétnictts en 
al;;ititn de l a s a c a i l i M n i a s d i ! Niiltlus arlus. 
10. i.oíj profesores ó inae-lrus e n 
cualipiier eslnldecimientn da ensefianZa 
COSIÜÍÍÍÍO (/« UmiUif [nWir.ifH. 
Los individuos ninipniodidos en 
eslap clames i|ue paguen la i'unia pic.icri-
ta ¡i los ni;iym'f'<¡ i ' o n l r i l M i U ' n U ' S , serán 
eontadiis eu i d númeto de eftos, y vola-
r á n e n ealidnd d e Laliis. 
A i t . ID: Nopndinn «er electores: 
1. ° I.os ( p i e al l í e n i j i o de Ins elec-
ciones i-e liulleii p,iocesadns CMiiiinai-
menle.' 
2. " Los qui- por sentenrin judicial 
lliivan S i i f i idu piii!»'» ciu poi ul.-s ntlietiv¡is 
ó iuf.niptnf h s , y no liubiciun oliteojilo 
relinliiliinctiMi. 
3 " Los que se Imllen bajo la i ider-
diceioii judicial por incapaeidad rinica 
ó niHiiil. 
4." Los que ('(.Inviesen f,i|IÍdns ó en 
M i s p e n > i i M i de pagns, ó con bienes 
iidci venidiis 
ü' " Los í|!ii> <*(• hullen apientí ¿d/ts 
como deu tori'.^  a la íl.ictcnd.i púh ¡l:¡i 
i) a iu« r<in>los i 'nn>'i:!es de l os pnchlns 
i-n calidad di1 Tjtondus r o n i r i l j i n e o l I ' Ü . 
0 " Los que en \ h \ \ v \ lie sentencia 
juduM»', m b<illen b a j o la vigtlauciu de 
las ¡ i i i l m i i l a d e N . 
C A t ' í T r i . O 2 . . 
De elegibles-
Art. 20. lío los [inrljlos q u e n n p a -
-i-n de til) lecino*. lodo's los eltrelures 
•oo e | i ' ¡ j ! b ! t ! s , 
Mo i n s pmlilos que no p i i M i n de 
1,000 v e r i i i o * . i i i a n ele^iMe-i las dos 
' • r e e r . i s p i ] te^ d e Im elecum-s coniri-
•ojenUrs, c i m l á n d u M 1 de i n . i y u r a me-
tni. ituis t u d n s lo-; (l;i«í paguen euola 
•¿útil a la i!t;l último dd'diclian dos lut -
•••.IUU*- p a i l i s . 
Un los jun-blos f]ue e^eeílaii de I 000 
'ticutns Mü-jiit t l>'j;iti!es la mitad dt- m-
lerloi't's eoliU iboyenii'S, coiilandfí-e 
^ii'iiitieote de m a y m a ineooi , nms lu-
'o» Nix qiif piitineo euoía ¡¿nal a 'n cbd 
i l U n n r t du díelia miiad; no i Íe ! d> ' i i do , >.¡n 
'!¡tfiar»o, tmíar nunra de Uí2 , máximo 
¡el caso H'ilei'inr. 
Ar t . 21 . Kn l os pni'blos que, p a s e n 
l i f ) veciinift s f n-qnii-t i' romo c i M i l i i l a d 
^icciüii para sci Alvulde y Icnicnle lu 
de sab ir IOÍT y ppcribir. Sin emborno 
el Gefe político podni dispensar «stii 
eírcuíiSiiifici.'i tUmtlti lo creyere necesa-
rio. 
Art. 22. No pueilei) ser Alcaldes ni 
¡ndi\iiliios de ayuiitamienlo: 
1. " Los ordenados, m sacrií. 
2. ° I,ns empleados públicos en n c -
ti\o servicio. 
<• Los que perciban aneldo de ios 
fondos mnuieipaii's (i p n a ¡nciales. 
- i " Luí diptltadns provinciales pOP 
el tiempo que uijirnu.tn ustos cargos. 
;> " I.o» a; reml;«la i iiei délo»* propios 
aibiU io.s y ¡ili-islos lie los poeldoü, y SUS 
l¡adore>. 
A i t . 23 POIIHUI eücusarsi! deservir 
los ini^inns oficio^: 
1. » Los mayine.sde 00 aflús y loi 
físicamioiti: impididns. 
2. » Lo* Dipulínlos á (Virtes y fl ipu-
t.'idoí de provincia Uti<ii un ti ño ibf.sp'ues 
dy haber cc*iiila en MIS C^II:IIH. 
Art . 21. Ouamlo no ayutitamiento 
sea rtUiieUn, na podran ser nombrados 
en la p r t m t M H elección, ni en la ordina-
ria g'-netal inmediata, lu's individuos 
iiue le hubieren cumpueslo. 
C A P I T U L O 3.» 
De lüt, listas de declares. 
Pira la primer» ctcccinn 
vurilbjtio después de publicada 
Art . 
que 
e*ta ley, los Alcaldes asoldados 'i don 
C o n c e j a l i ' s y dos inaynre* CímlviliuyenteS 
designados pur el iiyunlainiontt». louna-
lan las lislus de electores, y elegibles 
Con soj i ' c ion á los datos e> la i l Í ' l i cos d ü 
conlritmi ' iont 'S y ' r r ' p i r i i m i i M i t o s que m»-
dran reclamar de las ullcinus de l l a -
cienda-, 
Ar t , 2( ¡ . Estas l istas nna.veí for-
uiailiis, serán pft maneóte*, v servirán 
püia Indas bis elecciones sucesivas, con 
I"* npoitiiiias reehlicai'.i'inr.*; que liaran 
iguaiinciile el Alculde V •'US aMudatlos. 
A i t . 27. Kn la rectilicacinii se ex-
cluirá á ios qiitt Imbieren fniltícido ó 
uiodatlo d e vecindad, poro a lit« quo 
por cualquier ntio coocrplo se creye-
re (pie h- iu perdido el deiecbo electoral, 
no se les bnimui sino después de ser 
citadi» \ oidos, t-i pi'é¡>entiiseii á ¡ m -
iHigoiir ÍJI escltision. 
A r i . 2 S . Las lislus rectillcaibis, fir-
madas pin- i d " Alcalde y so-iasociados, M» 
t spui.dian ni público todos los años en 
quecorrespoiida liacer e'eccioii geneni!, 
(ii'sde el día Ir» de A gusto Insta i d 31 
Uiclu-¡ve. Duiante esle tiempo se l ia-
ran las (ipfutin.ii> reelainacinnes por 
oonsion ó ijicínsio:) iiid-ílinlas Todo (doc-
tor insenio en las listas est.i f;icul1adii 
para liai:i;r estas rerlamacinnes y el qoii 
omitido, se pre-nmie-e elecloi , podrá 
pedir su peisnnal )ncii!»iim, 
Af l . 'ÜÍ ) . Las rurlain.'ieinntís PC dir i -
yirau al aleiild», que, oyendo a los tisn-
einfo'í, hm i¡tíi:i.íit.'i íiajo su (espoosíibi-
lidad. 
A i t . 30 . ' í i l día 10 de Sdiembie 
se e s | ( o n d i á n oír» ve/., al púbiic» lan 
lisiü* con |,is nuevas red i l icayirnies (jm; 
e l Alcalde bniiieie Iteclio, para que lle-
giiiMi a ' oiKicimieolu d e los inleieoinbx, 
A i t 31 . Los (\oe n o se ci inr.r i i ia-
seii c o n la ileci 'i'iit dul A i c . i l d e , podrari 
acudir aiites il^l 2'.1 de Sd iemlne ai ( i e -
fe pul (tico, quien dtcidi 'a definitiva-
n i e n t u y sin uiierior lei-m-ot liasla ei 
13 de Octubre, o)'en(iu a l Consejo pro» 
MUCÍHI. 
Art. 32. K l G"Fe político comtini-
eaiá H u l e s d e l 2ü de Octubre MIS ie»n« 
Iliciones al Alcalde, que, con aneólo ¡"l 
ellas, i'iiblicarA las lisias y» d 'Üiol i ta -
uitMle iccliltcadas. lisias l i - t í i i seivitan 
paia la IHICVÍI elendon iieneral y puta 
((íiíü* !/ÍM paccinb'í' q u e ttcufion duianl'í 
los (ius liños siguientes. 
A i t . 3 3 . Fin bis Ciisi-H en que, c.m 
«rn-ylo al ¡irl. Mi se» preciso ti"" ei liet 
listas con luüriiiis.pudiculcí, Í C ^eguilú(l 
ir ¡i ¡J 
t í ' > 
• -losmUtnos trámites señalados en los ar-
ticulíis nnleriores. 
"Art. 34. Solo los cnmprewHtlos en 
la lista general tl« electores, después de 
reutilieuda, podrá» votar para los car-
gos numicipaU'si Los no comprendidos 
no votarán, aun cuando tengan los re -
quisitos iitícesarios para ser electores. 
A R T Í I X ' L O S D E L K A G L A a l E N T O D E 16 
D E S E T I l í H U I U i D ü I S - Í O . 
C A P Í T U L O r. 
De las l is ias de electores y elegibles p a r a 
los cargos municipales. 
A r t . 1.° E n los meses de Abri l y 
Mayo del año en que corresponda hacer 
elección general de Ayuntamientos, los 
Gc-fes políticos reclificarán la estadísti-
ca del vecindario de los pueblos de sus 
respectivas provincias, adoptando Ins 
mas afícaecs medidas para que resulte 
tan exacta como sea posible* dando avi-
so al Gobierno antes d^l 1.° de Junio 
de-haberlo así verificado. 
Art . 2 0 E n el mismo mes de Junio 
Fonnlarán á cada pueblo el número de 
electores contribuyentes, el d e etenibles 
y el de concejales q u e les corresponda 
con arreglo al vecindario que resulte te-
ni*r, é igualmente el de distritos electo-
rales en que se han de dividir los que 
deban tener mas do uno. 
De h a b e r l o hecho a?í darán avi íoal 
Gobierno ames del 1." do Julio (articu-
lo 3.", 13, 20 , 3o y 3G de la ley.) 
Art . 3.° Al hacer el señalamiento 
d e que» habla e l artículo anterior, pre-
viMidran ¡i l o - Alcaldes que e n el mes de 
Jnlio h a n de rectificarse las listas elec-
torales y que los Ayuntamientos en la 
úllima seMon que, celebren en Junio, á 
IIKÍS l a r d a r , uumbren los dos concejales 
y los dos mayores contribuyentes que 
asociados al Alcalde han iU practicar la 
recUfxaciot). Dichos concejales y mayo-
r e s coiitrtbuyeules deberán saber leer 
y p R c r i l i i r , ¡d fuese posible. Los Gefes 
políticos exiiíirán uviso para el 1.° de 
Julio dt-l nombramiento de los asociados, 
y p a r a el l,u de Agosto de haberse 
iTecliiadu la recliÜcacion, lo cual pon-
drán en conocimiento del Gobierno an-
tes d e l 15 del mismo mesde Agosto (ar* 
tfeulo 2 ( i ) 
A i t . 4.° Se cnlinndo por mayores 
conli ¡bínenles para tos efectos del art i -
c t i í o anterior los inscritos como elegi-
blt.'S en la lista qu*» vá a rectificarse. 
Art. 5 ° Al nombrar los Ayunta-
mientos los cuatro asociados del Alcalde, 
nombrarán además dos suplentes, uno 
de la clase d e concejales y otro de la de 
conu ibuyentes: estos su píenles entrarán 
ti reemplazar á ios p T o p i e í a n o s siempre 
que fnlten por cualquiera.causa. , 
A r t . G/ ' L a rectificación so hará, 
borrando de las listas 6 los que liubie- ' 
ren fallecido ó mudado de vecindad. A 
los-que por cualquiera otro concepto 
se creyere que han perdido el dere-
cho electoral, el Alcalde los citara per-
souutmculc: y si cuto no pudiese ser; 
por medio de cédula que se entregará 
bajo recibo ü sus familias ó criados, s c -
ñalándules el término de cuatro dias 
pura que, si lo tienen por conveniente, 
EC presenten á impugnar la eselusion. 
VA Alcalde y ios asociados, sí el citado 
no se presentase en el término señala-
do, ó si se prcserüasc, despue* de ha-
berle oído, decidirán lo que estin.cn 
justo. Contra lo que resolvieron no ha-
brá ulterior recurso; pero los así esclui-
dos podtáa pedir su inclusión en los 
di;is en que las listas están espucstas al 
público (art 27 ) . 
Ar t . 7." Siendo necesaria la edad de 
215 años para ser elector, ya como con-
tr ibujente, ya como opacidad, el que 
la hubiere de cumplir antes del 1.° de 
Kovienrl^e del ano e n que rorre^pnii-
dn la elección general será incluido en 
la lista, con tal que reano los cualida-
des exigidas en la ley. 
Art . 8.° Siempre que para la forma-
ción de las listas electorales necesite el al-
calde datos de los que obran en las ofi-
cinas de Hacienda, lo avisará al Gefis po-
lítico para que este lo reclame de la 
intendencia. ^ 
Ar t . 9.° Las cuotas que han de 
servir para clasificar los electores con-
tribuyentes serán las del ciño en que se 
reclifiqueu las listas, á no ser i|ue mi 
estuviesen aprobados los reportimien-
IOB, (in cuyo caso servirán las del año 
anterior. 
A r t . 10. ' Para justificar Un elector 
ta cuota que pague fuera del distrito 
municipal, ya por couti ibucion general 
directa, ya por repuitimiuutos vecina-
les, deberá acreditarlo con la exhibición 
de los recibos origioales. 
Ar t . 11. L a lista de elegibles se for-
mará con los electores coatribuyenlus 
de mayores cuotas, que no tengan i m -
pedimenlo Ugal para ser concejales, 
hasta completar el m'nnero qtu: cao a r -
reglo al vociiularin corresponda. 
Ar t . 12 . Las listas se formarán di' 
vidicuilolas en dos partes, de ias rtulles 
la primera cotnpieiiderá los contribu-
yentes elegibb s y no elegibles y la se-
gunda las c¡i|iaci(lades, con a i T í g t o a! 
muilelü mim. l.u Todo» los' contribu-
yentes electores y elegibles del l é r m i i M ) 
mui'icipul se colocarán por el órden de 
mayor á menor se¡;un la cnnliibucioii 
que paguen. Cuando el distrito r.meici 
pu l pase de 2,000 vecinos so espri-sara 
la habitación de los electores. Siempre 
que el distrito se componga de várias 
parroquia!1; feligresías ó poblaciones m -
rales, sea el que quiera su vecin-
dario, se espresará la parroquia, f J i -
gteftía ú población en que reside el 
elector. 
Art 13 . L a lista firmada por el A l -
calde y asociados se espondrá al públi-
co desde el 15 ul 31 de Agosto, ambos 
inclusive, du los años en que correspon-
da elección general (art. ¿8.) 
Att . 14 \ > í \Íi lista á queso refie-
re el artículo anterior como todas las 
dem'as que con arreglo á lo prevenido 
en este capítulo y en el siguiente bao 
de esponerse al público, se colocaran 
en un» tabla que esté tijuda a la ulluta 
conveniente en la parte esterior de las 
salas consistoriales desde las ocho de la 
mañana hasta las seis de la larde, til 
Alcalde adoptará las medidas necesarias 
para su conservación. 
Art . 15 . E l Alcalde por sí ó por 
medio de persona que designe al elec-
to, recibirá todas las reclamaciones que 
se le di'i jan desde el 15 ul 3L de Agos-
to* mtoUctdo en ellas el illa y la hora 
de su presentación y dando al interesa 
do recibo si lo pidiere (art. 28) . 
A r . 1G. Desde el dia l.u al 19 du 
Setiembre se espondrá al público una 
lisia firmada por el Alcalde y asociados 
de las reclamaciones preaenladas deidc 
el 15 al 31 de Agosto. 
Art . 17. Decididas las reclamaciones 
por el Alcalde, oyendo á los asociados, 
se formará una nueva lista con sujeción 
al mismo modelo que la anterior, ex-
presando al final de ella, y p o r medio 
de una nota, lodos l<w que quedan es7 
cluidos, asf por haberse probado q.ie 
no reúnen las cualidades uecesaiias, co -
mo poique, sin embaígó de ser contri -
buyentes, no les alcanza el derecho elec-
toral por la inclusión de olios de mayores 
cuotas. Esta lista eslaiá espuesta ni pú-
blico desde el 10 al 19 de Setiembre, 
ambos inclusivo (art. 30.) 
Ar t . 18. Los que nose conformaren 
con las decisiones del Alcalde, bien por 
no haber sido incluidos en la lista, bien 
por no hiber sido fscluido algún elec-
tor, bien porque con la ¡nelusiou de 
otro ú otros pierdan el voto ocltvo ó 
pasivo, podrán acudir al Gefc político 
por cónducío del Alcalde, ¡i quien e n -
tregarán la oportuna solicitud. 15! A l -
calde por si ó por medio de persona 
que designe al efecto recibirá estas so-
lic.iludes, anotando en ellas el dia y hora 
de su presentación, y dando recibo ai 
interesado si lo pidiere. 
- E l Alcalde facilitará á los reclaman-
tes cuantos datos pidan par.a fundar sus 
reclamaciones (art . 31 . ) 
Ar t . 19. Todas las solicitudes que 
so presenten desde el 10 al 19 de .Se-
tiembre las remitirá el din 20 el Alcal -
de con su informe y el de los asociados 
al Gefe político acouipañando cuantos 
anlecüdcnles sean necesarios para ma-
yor ilnstnicion (ar t . 31 . ) 
A i t . 20 Desdo el espresado día 20 
do Setiembre al 30 del propio nirs so 
espoudrá al público una lista finuadu 
por el Alcalde, de todas las reclama-
ciones y escusas .presentadas del 10 al 
19 del propio mes. 
Art , 2 1 . E l Gefe político, luego que 
reciba las rcclamactancs, las pafiará al 
Consejo prorincial para que dé su pare-
cer, y antftí di-I 25 de Octubre comu-
nicara al AlcaMo lo-que resolviere (a r -
tículos 31 y 3 2 . ) 
Art . 22 . Recibidas por el alcalde 
las resoluciones del gefe político fui ma-
rá I» lista definitivamente rentilienda, 
siempre con sujeción al mismo modelo, 
la cual , formada por,él y por l<is aso-
ciados, se éspondra al público di-sde el 
ríi;i 30 de Octubre hasta el 3 de iSo-
u c m b r c . 
Att . 23 . E n las poblaciones en que 
h;iyn de nombrarse mas de un teniente 
de'AicaMe, además de lu lista general,, 
se espoudrán al público en los' di.i* 
marcados en el artículo anterior listas 
párenles de los electoras y elegibles 
correspondientes á cada distrito electo-
ral. Estas listas parciales solo compren-
derán' la espresion de electores y ele-
gibles con arreglo al m«delo núm. 2 . ° 
Art . 2 1 Desde el 3 de Noviembre 
hasta dos años-después se colocarán las 
listas de que hablan los dos arlículos 
unteriores en la Secretaiía del A y u n -
tamiento en disposición de que puedan 
verse por todo el qucquieraconsul lai las. 
Art . 2 5 . Una copia de la lista ge-
neral definiLivauu-nte rectificada, firma-
da por el Alcalde y asociados, y esten-
dida en papel de tamaño ipuul al del 
sellado, se remitirá al gefe político en el 
espresado mes de Noviembre siguiente. 
Ar t . 20 . Cuando en luldias del 10 
al 19 de Setiembre.no se presante nin-
guna reclamación, el Alcalde lo parti-
cipará así al gefe político el dia 20 del 
mismo mes. 
Art . 27 . E n las grandes poblacio-
nes, sin perjuicio de llevavsi» fj efecto 
lo provenido en los anteriores nrt icu-
los, se dará á las listas toda la publici-
dad posible. 
A r t . 2 S . E n los casos en que con 
arreglo al art. 10 de la ley sea preci-
so hacer las listas con los mas pudien-
tes, se seguirán los mismos trámites 
sefulados eo los artículos anteriores. 
Art . 29. Para que tengan aplicación 
el art. 1G déla ley es necesario que en 
el pueblo no haya contribuciones direc-
tas ni repartimientos vecinales. Dotide 
hubiere aquellas ó estos, y el número 
de contribuyentes no alcanzare á cubrir 
el de electores que corresponda con 
arreglo al vecindario, no habrá mas 
electores que los cnntribuynites que 
resulten, y las capacidades que reúnan 
las circunstancias exigidas en la ley. 
M I N A S . 
I ) . Genaro Alas, Gobernador de l a 
prov inc ia de León, ele. 
Hago saber: Que en esle Go-
bierno de provincia se présenlo por 
D. Pablo Miñón , vecino de esla c iu-
dad residcnlecn la misma, una solici-
tud por cscrilo con fecha siele de 
Agosto de 1858, pidiendo el registro 
de la mina de carbón do piedra, sila 
cu Idrmino del pueblo de Orzonaga, 
Ayunlamienlo de Malallana, lindero 
por O.'con el valle de laMalinta, 1 ' . 
arroyo de Valdcpucrco, 11..y N. con 
tierras de particulares, la cualdcsignó 
con el nombro de Los Hermanos, y 
habiendo pasado el espediente al I n -
geniero del ramo para que practicara 
el reconocimiento que previene el 
art . 39 del reglamento para la ejecu-
ción de la ley; resulta haber mineral 
y terreno franco para la demarrarion: 
en cuya yir lui l y habiéndole sido ad-
milido el registro de dMus l r cs perlc-
ncncris por decreto de esle dia, so 
anuncia por término de I m n l a dias 
por medio del présenle para que lle-
gue á conocimii'ntn de quien corres-
ponda, según determinan los arlícu-
los í í y i o del cilado lleglamento. 
beon 17 de Mayo de 18ü0.<=( jc i iá-
ro 'A las, .=EI fiefe de la Sección, 
Pedro Diaz de Italova. 
•ANUNCIOS PARTICULARES. 
Par / ido de Cirujano en ¡os pueblos 
de Gruj id , Jlwerh y Cabañeros. 
De acuerdo con los vecinos de 
diclios pueblos, se anuncia la vacan-
te del partido de Cirujano, con la 
dotación de cincuenta cargas de t r i -
go cobradas por el mismo, y sin c i -
fiama alguna fallida, t i l profesor 
ha de viv i r en el pueblo de Gra ja l , ' 
estando los demás á muy corta dis-
tancia, tiene cargo de la barba en 
dichos tres pueblos. Las solicitudes 
se dirigirán al tenicnle Alcalde de 
Grajal do Rivera, dirigiéndolas por 
Benavenle, hasta el SO deJunioque 
se proveerá dicho p a r t i d o . = E I tc-
nieiile Alcalde, Félix Murciego. 
A voluntad de su dueño, se ven-
de una heredad, término de Sanliva-
ñcz de l'orma y Navafria, pertene-
ciente al Sr. de Juar i l la: quien 
quisiere interesarse, véase con d i -
cho S r de Juarilla ó D. José Salva-
dores, en Mansilla de las Muías, su 
encargado. 
Iraprenla de la Viuda é Hijos de Minan. 
